TCT-42: Intravascular Ultrasound Comparison of Patients with Early, Late, and Very Late Stent Thrombosis After Sirolimus-Eluting Stent Implantation  by unknown
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